




































































RevPAR (Revenue per Available Rooms ;利用可能客室一室あたり収益)という尺度が用いられてい































































































































































contview.jsp?cateid-233&id- 14738&page- 1 )を参照のこと｡
6　詳細については,北海道経済部観光のくにづくり推進局｢北海道観光入込客数調査報告書(平成19年度)｣
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×1.0-1.2倍 ???ﾓ?YGｲ?~1.5-2倍 ??ﾓ9Gｲ?~3-5倍 添Gｸ決??
1 ?? 釘? 澱?
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問5　貴ホテルにおける?閑格差は,経営にどの程度の影響を及ぼしていますか｡
極めて ? ???i7? ?全く問題ない 
深刻である ? ?ｸﾘ?X*?? ? 
1 ?? 釘? 澱? 
間6　貴ホテルにおけるトップシーズンとオフシーズンの宿泊料の差はどの程度ですか｡
×1.0-1.2倍 ???ﾓ?YGｲ?~1.5-2倍 ??ﾓ9Gｲ?~3-5倍 添Gｸ決??
1 ?? 釘? 澱?
問7　需要予測をする場合に,貴ホテルではどのような顧客情報に注目していますか｡また,現在は
利用していないが,入手できれば使用したい顧客情報はありますか｡
(1)現在,需要予測にあたり重視している顧客情報
尺度 ?8*ﾘ*??i7碓?ﾘ,?
重視していない重視している重視している 
販売経路 ?ﾓ"ﾓ2ﾓBﾓRﾓbﾓr?
滞在日数 ?ﾓ"ﾓ2ﾓBﾓRﾓbﾓr?
何人で宿泊するか ?ﾓ"ﾓ2ﾓBﾓRﾓbﾓr?
家族構成 ?ﾓ"ﾓ2ﾓBﾕ?ﾓbﾓr?
滞在目的 ?ﾓ"ﾓ2ﾓBﾓRﾓbﾓr?
その他() ?ﾓ"ﾓ2ﾓBﾓRﾓbﾓr?
(2)現在は利用していないが,入手できれば利用したい顧客情報
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)ご自由に記述してください
付録2.回答にご協力いただいたホテル一覧: (ホテル名の公表に同意頂いたホテルのみ)
■　沖縄地区
●　リザンシーパークホテル谷茶ベイ
●　東京第一ホテルオキナワグランメール
●　ホテル日航アリビラ
●　オキナワマリオットリゾート&スパ
●　ルネッサンスリゾートオキナワ
●　石垣シーサイドホテル
●　ネイチャーリゾートパイヌヤマリゾート
●　ラグーンスウィートヴィラアラマンダ
●　石垣リゾートグランヴイリオホテル
●　西表サンクチュアリーリゾートニラカナイ
『　鹿児島島部地区
●　マリンステーション奄美
●　ネイティブシー奄美
●　奄美リゾートぽしゃ山村
● JRホテル屋久島
■　北海道地区
●　湯の川プリンスホテル渚亭
●　観月苑　　　　　　　　　■
●　富良野リゾートホテルエーデルヴェルメ
●　ホテルノルド小樽
●　層雲峡朝陽亭
●　洞爺サンパレス
●　アルファリゾートトマム
●　ホテル網走湖荘
●　知床第一ホテル
●　網走ビューパークリゾート
●　サロマ湖鶴雅リゾート
●　ホテル知床
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